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ABSTRAK
Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk 
mengetahui perilaku berkendaraan pada komunitas motor CBR di Banda Aceh 
kemudian untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung terbentuknya 
komunitas motor CBR di  Banda Aceh. Komunitas motor CBR di Kota Banda Aceh 
memiliki perilaku yang taat terhadap peraturan berlalu lintas, para komunitas motor 
CBR di Kota Banda Aceh juga sering mengikuti acara-acara yang berkenaan dengan 
sosialisasi tertib berlalu lintas. Pada komunitas motor CBR di Kota Banda Aceh 
memiliki faktor Pendukung antara lain adalah komunitas ini terbentuk atas dasar hobi 
yang sama dibidang otomotif, menyalurkan hobi dan menambah teman dan dapat 
berbagi pengetahuan seputar otomotif. Dari hasil penelitia n dan pembahasan bahwa 
perilaku terbuka komunitas motor CBR di Kota Banda Aceh taat terhadap peraturan 
berlalu lintas di jalan raya. Di dalam komunitas motor CBR di Kota Banda Aceh juga 
terdapat aturan-aturan khusus bagi komunitas itu sendiri. Faktor terbe ntuknya 
komunitas motor CBR di Kota Banda Aceh adalah dengan banyaknya para pelanggar 
lalu lintas maka timbul ide untuk membuat suatu komunitas yaitu seperti komunitas 
motor CBR di Kota Banda Aceh dan dengan adanya niat dan minat untuk 
memberikan contoh cara berkendaraan dengan baik dan benar kepada pengendara 
lainnya. Faktor Pendukung dalam komunitas motor CBR di Kota Banda Aceh 
terdapat sejumlah orang yang memiliki kendaraan otomotif dan mempunyai 
hubungan yang erat antara sesama komunitas dalam berbagai  hal baik itu dalam hal 
silaturrahmi maupun solidaritas antara sesama komunitas. Faktor penghambat dalam 
komunitas motor CBR di Kota Banda Aceh adalah beberapa calon anggotanya yang 
diajak bergabung menolak karena banyak factor seperti sibuk, tidak suka ber kumpul, 
atau berkomunitas, dan malu atau enggan untuk bergabung. Saran dari penelitian ini 
adalah bagi seluruh komunitas klub baik itu dari komunitas klub CBR Motor maupun 
komunitas-komunitas lainnya agar dapat para komunitas agar selalu berperilaku baik 
dan dapat mentaati peraturan baik itu aturan-aturan berlalu lintas maupun aturan 
lainnya. 
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